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Abstract: This article discusses the uncomfortable feelings about“environmental art”that I discovered
while keeping up with the“current status”of Katsuhiro Yamaguchi who pushed post-war Japanese art for-
ward as a pioneer in media art.“Environmental art，”which Yamaguchi regarded as the foundation for his
self expression, is currently believed to be deeply related to ecology and artistic events; however, originally,
it didn’t have this sort of connotation at all. Over the course of several decades as there have been changes
in the environment, environmental art has become a desirable art form. Additionally, the discussions of the
relationship between art, the environment, and human beings have made it apparent that the ideal situation
for human beings in the current“media technology environment”is to be in a media space that functions as
a garden rather than as an amusement park. People being able to develop an imaginative world in this sort of
space are an ideal art form, and it is the essence of“environmental art.”
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